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1 A l’occasion des premières Rencontres internationales de l’art et du design, dont elle
est le maître d’œuvre, l’Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) de Reims publie ce
recueil rendant compte des expérimentations et des études qu’elle développe depuis
plusieurs années sur le design culinaire. Enseignements, colloque et recherches menées
par les élèves du post-diplôme design culinaire ressortent de cet ouvrage composite.
Patricia Ribault introduit l’ouvrage en positionnant d’abord le livre dans sa relation au
colloque  et  en  précisant  le  « geste »  culinaire  ici  à  l’œuvre.  Une  dizaine  de
contributeurs partagent ensuite leur regard et leurs expériences tant du point de vue
du design que de l’histoire (de l’alimentation, des gestes culinaires), de l’esthétique ou
de l’anthropologie.  Un cahier d’une quarantaine de pages témoigne des travaux des
étudiants en post-diplôme sur le sujet. 
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